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บทคัดย่อ 
 
งานวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์ 1) เพืÉอพฒันากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และ 2) เพืÉอศึกษาผลของการใช้
กระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัฝ่ายประถมสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการทีÉผ่าน
การคดักรองและตอบรับเข้าร่วมในการวิจยัด้วยความสมคัรใจจํานวน 13 คนระยะเวลาในการวิจัย 13 สปัดาห์การดําเนินการ
วิจยัใช้รูปแบบการวิจยัแบบศกึษากลุม่เดียววดัสองครั ÊงเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลอง คือ 
กระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ซึÉงมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการ วัตถุประสงค์ เนื Êอหา ขั Êนตอนการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลและเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพืÉอ
ความเข้าใจวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาร้อยละมชัฌิมเลขคณิตสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบท ี
ผลการวิจยัพบว่า 
1. ผลการพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êนมี
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ หลกัการวัตถุประสงค์เนื Êอหาขั ÊนตอนการจัดการเรียนการสอนซึÉงประกอบด้วยขั Êนการวินิจฉัย
ปัญหาการอ่านขั Êนการสอนและขั Êนการประเมินผลและการประเมินผล 
2. ผลของการใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯคือหลงัการทดลองค่าเฉลีÉยคะแนนความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
คําสําคัญ : กระบวนการสอนซ่อมเสริม, ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้, ความสามารถในการอ่านเพืÉอความ  
                  เข้าใจ, นกัเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were 1) to develop the remedial teaching process based on scaffolding 
reading experience on reading comprehension ability of first grade students, and 2) to study the effectiveness 
of the development remedial teaching process based on scaffolding reading experience on reading 
comprehension ability of first grade students. The samples were 13 first grade students of Chulalongkorn 
University Demonstration Elementary School, whose screening test results were certified that they should be 
remedial and agreed to participate in this research. Research duration were 13 weeks. The research design 
was one-group pretest-posttest. The research instruments were the remedial teaching process based on 
scaffolding reading experience consisted of five components such as principles, objectives, contents, teaching 
processes, and evaluation and the data were collected by using a reading comprehension ability test. 
Percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test for dependence were applied to analyze the results 
of the study. 
The research findings were as follows: 
1. The results of developed remedial teaching process based on scaffolding reading experience 
consisted of five components such as principles, objectives, contents, teaching processes such as diagnose 
reading step; teaching steps; and assessment step, and evaluation. 
2. The result of this development process was that after the experiment, the scores of reading 
comprehension ability were statistically higher than those of at the .05 level of significance. 
 
Keywords : Remedial Teaching Process, Scaffolded Reading Experience, Reading Comprehension Ability,   
                   First Grade Students 
 
บทนํา 
การอ่านเป็นทักษะทีÉมีความจําเป็นและสําคัญ
อย่างยิÉงต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน เป็นเครืÉองมือทีÉ
สาํคัญทีÉสดุในการแสวงหาความรู้และใช้ความรู้ทีÉได้จาก
การอ่านในการปรับตัว เป็นทักษะด้านการรับรู้ทีÉสําคัญ
มาก เพราะเป็นเครืÉองมือเรียนรู้สิÉงต่าง ๆ เป็นรากฐานของ
การเรียนรู้ แต่ละสาขาวิชาและเพิÉมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
ความสามารถของแต่ละคนซึÉงเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทีÉได้ผลระยะยาวมากทีÉสดุ (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 
2550) ถึงแม้การอ่านถูกมองว่าเป็นกระบวนการเชิงรับ 
แต่การอ่านเป็นกระบวนการทีÉสร้างสรรค์ในตัวเองและ
เป็นองค์ประกอบสําคัญในการนําไปสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์อืÉน เด็กจําเป็นต้องมีความพร้อมในทักษะการ
อ่านในระดับทีÉสงู เพืÉอได้รับประโยชน์สงูสดุจากวัฒนธรรม 
และชีวิตในสงัคม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า โอกาสในชีวิต
พฒันาขึ Êนจาก การอ่าน ดังนั Êน การศึกษาจําเป็นต้องก้าว
ข้ามจากการสอนอ่านเขียนอย่างธรรมดาไปสู่การสอนให้
เด็กสนกุสนานกบัการอ่านและขยายขอบเขตของการอ่าน
ให้กว้างขวางขึ Êน  (Holden, 2004) และการจะพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ทั Êงภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาอังกฤษ หรืออืÉนๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ Íผลสูงสุดได้นั Êน ในเบื Êองต้น
จําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องพัฒนาเด็กให้สามารถอ่านออก
เขียนได้เป็นอนัดบัแรก เพราะการอ่านออกเขียนได้ถือเป็น
เครืÉองมือสําคัญทีÉจะส่งผลต่อคุณภาพในการเ รียน รู้    
ของเด็ก หากปล่อยปละละเลยไม่มีการพัฒนาแก้ไขใน
แนวทางทีÉถูกต้องตั Êงแต่เริÉมแรก ก็คงยากทีÉจะพัฒนาเด็ก
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ให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมีคุณภาพได้ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 
2552)  
การอ่านเพืÉอความเข้าใจเป็นความสามารถใน
การสรุปหรือแสดงพฤติกรรมเข้ า ใจจากการอ่าน
(Herberand Herber, 1993) สามารถแบ่งออกได้เป็น
หลายระดับ โดยCollinsและ Cheek (1993) และ Hibbard 
และ Wagner (2002) ได้กล่าวเอาไว้สอดคล้องกันว่า 
ความเข้าใจตามตวัอกัษรซึÉงหมายถึง ความรู้และทักษะทีÉ
แสดงถึงความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน สามารถ
เข้าใจข้อมูลพื ÊนฐานทีÉปรากฎในหนังสือ หรือเข้าใจว่า
ผู้ เขียนต้องการนําเสนออะไรตามข้อมูลพื ÊนฐานทีÉปรากฏ
ในหนังสือ เป็นความสามารถทีÉ มีความสอดคล้องกับ
ระดับพัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา 
ปีทีÉ 1 ซึÉงสามารถสรุปได้ว่า (Holdaway, 1979; Cochraneand 
others, 1984; Clay, 2001 และ สนุันทา มัÉนเศรษฐวิทย์, 
2545) นกัเรียนจะมีความสามารถในการอ่านและเพิÉมพูน
คําศัพท์ได้ตามเกณฑ์ รู้จักรูปคําและเสียงของตัวอักษร 
สามารถอ่านคําหรือข้อความต่างๆ ได้ และใช้การคาดเดา
ข้อ คว า มห รื อใ ห้ คว า มห มา ย จา ก ตัว ห นัง สื อ จ า ก
ประสบการณ์ และจากตัว ชี Êแนะของผู้ เขี ยนทีÉ เ ป็น
โครงสร้างและเนื ÊอเรืÉองพื Êนๆ ในการเชืÉอมโยงความหมาย
กบัโครงสร้างของประโยค และภาพกบัเรืÉองราวได้ 
แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ของ Graves และ Graves เป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของทีÉช่วยให้เด็กอ่านอย่างประสบ
ความสาํเร็จ เกิดความเข้าใจจากการอ่าน เรียนรู้ทีÉจะอ่าน
ได้อย่างถูกต้อง และเพลิดเพลินกับการอ่าน เพราะแนว
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ เน้นการ
เสริมต่อการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับพื ÊนทีÉรอยต่อพัฒนาการ
ของเด็ก มีการทบทวนความรู้เดิม กระตุ้ นและสร้าง
ความรู้พื ÊนฐานเพืÉอการอ่าน เน้นการมีส่วนร่วมในการ
เรียนเพืÉอทําให้เด็กมีผลสัมฤทธิ Í ในการอ่านสงูขึ Êน การมี
ส่วนร่วมในการเรียน เด็กจะสามารถดําเนินกิจกรรมการ
อ่านได้ และปรับปรุงการอ่านได้ด้วยตนเอง แนวการสอน
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ ยังช่วย
ส่งเสริมให้เด็กสามารถอ่าน ทําความเข้าใจและเรียนรู้
เนื Êอหาได้อย่างประสบความสําเร็จ ช่วยให้เด็กดึงความรู้
เดิมมาใช้ในการอ่าน ขยายความรู้ด้านคําศัพท์ใหม่สร้าง
ความรู้พื Êนฐานให้เพียงพอในการอ่านได้อีกด้วย (Clark 
and Graves, 2005 ; Fitzgerald and Graves, 2004) 
แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้มี
พื Êนฐานมาจากแนวคิด ทฤษฎี ซึÉงสามารถนําไปออกแบบ
การจัดการสอนซ่อมเสริมได้อย่างมีความเฉพาะเจาะจง 
และเป็นแผนทีÉสามารถยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ทีÉมี
ความเฉพาะตามวตัถปุระสงค์เพืÉอช่วยเหลือกลุ่มของเด็ก
ทีÉมีปัญหาในการอ่าน นอกจากแนวประสบการณ์การอ่าน
แบบเสริมต่อการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการอ่าน
เพืÉอความเข้าใจให้แก่เด็กได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็น
แนวคิดทีÉสามารถนําไปพฒันาการสอนซ่อมเสริมทีÉเหมาะสม 
กับเด็กแต่ละกลุ่ม ซึÉงจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทาง
ภาษาของตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ โดยเฉพาะในเด็กทีÉ
มีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนรู้ตํÉานั ÊนมีความเสีÉยงต่อความ
ล่าช้าหรือบกพร่องทางภาษา หากได้รับการช่วยเหลือทีÉ
ทันท่วงทีก็จะช่วยให้เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาและมี
เครืÉองมือทีÉพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ 
การวิจัยนี Êจึงมุ่งหวังให้เป็นการพัฒนากระบวน 
การสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบ
เสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอ
ความเข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ในโรงเรียน
สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติในการเรียน รู้ภาษาของนักเ รียน เพืÉอ ช่วย
สง่เสริมและกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
การสอนอ่าน มีความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ 
สามารถนําความรู้ความเข้าใจจากการอ่านไปพัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้วิชาต่างๆ และเตรียมความพร้อมใน
การนําไปปรับใช้ในการศกึษาต่อในระดับทีÉสงูขึ Êนต่อไปใน
อนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์
การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
 
1. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักเรียนและ
หาสาเหตุของปัญหาเป็นรายบุคคลเพืÉอแก้ไข
ปัญหาของนกัเรียนทีละอย่าง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ เกีÉยวข้องทกุฝ่าย 
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการอ่านใน
ระดับตํÉากว่านักเรียนปกติเพืÉอนาํมาคัดเลอืก
บทอ่านและชว่งเวลาในการทํากิจกรรมทาํให้
นกัเรียนอ่านออกและรู้สกึประสบความสาํเร็จใน
การเรียนรู้เนื Êอหา และเพลิดเพลินกบัการอ่าน 
3. การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนโดยใช้การเสริมแรงและให้ความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ครูมีบทบาทเป็นผู้ทีÉเสียสละ มีความ
อดทน และมีมนษุยสมัพนัธ์ทีÉดีกับนกัเรียน 
4. การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êาๆ และการมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อบทอ่านเพืÉอให้นกัเรียนคุ้นเคย
กับตวัอักษร และเข้าใจหลกัการสะกดคําชดัเจน
ขึ Êน รับผดิชอบเพิÉมมากขึ Êน มีการแลกเปลีÉยน
ความคิดเห็นและแข่งขนักับตนเองมากกว่า
เพืÉอนในกลุ่ม 
5. การใช้เทคนิคการสอนทีÉยืดหยุ่น
หลากหลาย โดยมีการทบทวนสิÉงทีÉได้เรียนไป
แล้ว เรียนรู้จาก ความรู้พื Êนฐานหรือรูปธรรม ไปสู่
นามธรรมอยา่งเป็นระบบ ใช้การเสริมต่อการ
เรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับระดบัความสามารถของ
นกัเรียน ให้นกัเรียนเข้าใจเนื Êอหาและบริบทของ
เนื Êอหา จากการเชืÉอมโยงความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม และครูค่อยๆ ลดการเสริมต่อ
การเรียนรู้โดยถ่ายโอนความรับผิดชอบไปสู่
นกัเรียน เพืÉอให้นกัเรียนเชืÉอมโยงบทเรียนกับ
ชีวิตจริงได้ 
6. การใช้เวลาทีÉพอเหมาะในการจัดกิจกรรม
แต่ละครัÊงโดยจดัช่วงเวลาในการฝึกฝน
ภาคปฏิบติัมากๆ และจดัเวลาให้เหมาะสมกับ
นกัเรียนแต่ละคนมีระยะพกัตามความเหมาะสม 
7. การใช้สืÉอ อุปกรณ์ทีÉหลากหลายเหมาะสม
กับเนื Êอหา ความสามารถ และความสนใจ
ของนักเรียนเพืÉอให้นกัเรียนรู้สกึสนใจ สนกุ ไม่
ซํ Êาซาก ซึÉงจะชว่ยให้เด็กเข้าใจและไม่เบืÉอหน่าย 
8. การติดตามและประเมินผลอย่างสอดคล้อง
กับจุดบกพร่องทีÉซ่อมเสริมตามวัตถุประสงค์
ทีÉวางไว้เพืÉอให้นกัเรียนได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการทํางานของตนเองเป็น
ความ 
สามารถใน
การอ่าน
เพืÉอความ
เข้าใจของ
นักเรียน
ประถม 
ศึกษาปีทีÉ 1 
 
 
 
 
การอา่นคํา 
1. การแยก
ส่วนประกอบ
ของคํา 
2. การอา่น
สะกดคํา 
การอา่นเรืÉอง 
1.การอา่น
ออกเสียง 
2. การอา่น
จับใจความ 
หลักการสอนซ่อมเสริม 
(Harris, 1971; Wilson andCleland, 1990; 
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540) 
1. ผู้ เรียนต้องได้รับการฝึกฝนในภาคปฏิบติัมากๆได้รับมอบหมายงานโดย
ฝึกให้มีความรับผิดชอบเพิÉมมากขึ Êน มีการแลกเปลีÉยนความคิดเห็น 
และแข่งขนักับตนเองมากกว่าเพืÉอนในกลุ่ม 
2. ผู้สอนต้องศกึษาข้อบกพร่องของนกัเรียน และวิเคราะห์หาสาเหตุหรือ
ปัญหาเป็นรายบุคคลจากการวินิจฉยัผลการเรียนรู้ เพืÉอแก้ไขปัญหา
ของนกัเรียนทีละอยา่งโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ เกีÉยวข้องทกุฝ่าย 
3. ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ทีÉเสียสละ มีความอดทน มีมนษุยสมัพนัธ์ทีÉดีกบั
นกัเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดแรงจงูใจในการเรียน โดยใช้การ
เสริมแรงและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
4. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูและนกัเรียนในการกําหนด
วัตถปุระสงค์ในระดับตํÉากว่านกัเรียนปกติ และชว่งเวลาในการทํา
กิจกรรมเพืÉอพฒันาทกัษะของนกัเรียน 
5. ใช้เทคนิคการสอนทีÉยดืหยุ่น หลากหลาย มีการทบทวนสิÉงทีÉได้เรียนไป
แล้ว เรียนรู้จากความรู้พื Êนฐานหรือรูปธรรมไปสู่นามธรรมอยา่งเป็น
ระบบ ให้เหมาะสมกับความสนใจ และลกัษณะข้อบกพร่องของ
นกัเรียนแต่ละคน เพืÉอให้นกัเรียนได้ปฏิบติัจริงและเกิดความสนกุสนาน 
6. มีการติดตามและประเมินผลอยา่งสอดคล้องกับจดุบกพร่องทีÉซ่อม
เสริมตามวัตถปุระสงค์ทีÉวางไว้ และให้นกัเรียนได้รับทราบ
ความก้าวหน้าในการทํางานของตนเองเป็นระยะๆ อย่างสมํÉาเสมอ 
7. ใช้เวลาสั Êนๆ ในการจดักิจกรรมแต่ละครั Êง และจดัเวลาให้เหมาะสมกับ
นกัเรียนแต่ละคน 
8. มีการจดัช่วงเวลาในการฝึกฝนในภาคปฏิบติัมากๆ โดยใช้เวลา
พอเหมาะ และมีระยะพกัตามความเหมาะสม 
9. มีสืÉอ อปุกรณ์ทีÉหลากหลายเหมาะสมกบัเนื Êอหา ความสามารถ และ
ความสนใจของนกัเรียน 
หลักการสอนตามแนวประสบการณ์การอ่าน 
แบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Graves andGraves, 2003) 
1. เป็นการสอนทีÉใช้การวางแผนและจดักิจกรรมการสอนอ่านใน
สถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลงัการ
อ่าน ทีÉออกแบบมาเพืÉอส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ให้นกัเรียน
ประสบความสาํเร็จในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ เรียนรู้เนื Êอหาและ
เพลิดเพลินกับการอ่าน 
2. เป็นการสอนทีÉใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกบัระดับ
ความสามารถของนกัเรียน โดยครูค่อยๆ ลดการเสริมต่อการเรียนรู้แล้ว
ถ่ายโอนความรับผดิชอบไปสู่นกัเรียน 
3. เป็นการสอนทีÉให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และมีปฏิสมัพนัธ์ต่อ
บทอ่านทําให้นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการอ่าน 
4. เป็นการสอนทีÉให้นกัเรียนเข้าใจเนื Êอหา และบริบทของเนื Êอหา โดย
เชืÉอมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิมซึÉงเป็นสิÉงทีÉมีคุณค่าและสาํคญั
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตาม
แนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อ
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 
2. เพืÉอศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอน
ซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อ
การเรียนรู้ทีÉ มีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 
 
สมมติฐานการวิจยั 
นักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉได้รับการจัดการ
เรียนการสอนตามกระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนว
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êน 
มีค่าเฉลีÉยของคะแนนความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. การกําหนดประชากร ประชากร คือ นักเรียน
ประถมศึกษาปีทีÉ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝ่าย 
ประถม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ทีÉผ่านการคัดกรองว่าเป็นนักเรียนทีÉ
มีระดับความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัปรับปรุง 
2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปี
การศกึษา 2557 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ฝ่าย ประ ถม  สัง กัดสํ านั กงา นคณ ะก รรม การ กา ร
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีÉผ่านการคัดกรองว่า
เป็นนกัเรียนทีÉมีระดบัความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจอยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุงและตอบรับเข้าร่วมใน
การวิจยัด้วยความสมคัรใจ จํานวนทั Êงสิ Êน 13 คน  
 
 
 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
2. ตวัแปรตามคือความสามารถในการอ่านเพืÉอ
ความเข้าใจ ประกอบด้วยการอ่านคํา ได้แก่ 1) การแยก
ส่วนประกอบของคํา 2) การอ่านสะกดคํา และการอ่าน
เรืÉอง ได้แก่ 1) การอ่านออกเสยีง 2) การอ่านจบัใจความ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดลองใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯทีÉ
พัฒนาขึ Êนโดยบูรณาการหลกัการสอนซ่อมเสริมร่วมกับ
หลกัการสอนตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อ
การเรียนรู้ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยการคดักรองและวินิจฉัยปัญหาการอ่านเป็น
รายบคุคลจากนั Êนดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบทดสอบความสามารถ 
ในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั Êนตอน 
ได้แก่ 
1) ก่อนการทดลองทดสอบความสามารถใน
การอ่านเพืÉอความเข้าใจก่อนการทดลองเป็นรายบุคคล 
เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  
2) การทดลองดําเนินการทดลอง เป็นเวลา 
11 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 45 นาที  
3) หลงัการทดลองทดสอบความสามารถใน
การอ่านเพืÉอความเข้าใจหลงัการทดลองเป็นรายบุคคล 
เป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์  
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการทดลองคือ กระบวนการ
สอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริม
ต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ซึÉงมีองค์ประกอบ  
5 ประการ ได้แก่ หลกัการ วัตถุประสงค์ เนื Êอหา ขั Êนตอน
การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจซึÉง
ใช้ทั Êงก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยลกัษณะ
ของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจนี Ê 
เป็นแบบทดสอบทีÉมีการดําเนินการเป็นรายบคุคล แบ่งเป็น 
4 ตอน จํานวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมทั Êงสิ Êน 40 คะแนน 
การตรวจสอบคณุภาพของเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
    1) ผู้ วิจัยใช้การตรวจสอบความเทีÉยงตรง  
เชิงเนื Êอหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื Êอหาใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) 
เพืÉอตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการ
สอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริม
ต่อการเรียนรู้ทีÉมีต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความ
เข้าใจของนักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจพร้อมทั Êงความ
เหมาะสมของกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า 
ค่าความตรงเชิงเนื Êอหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึÉงเป็น
ค่าทีÉยอมรับตามเกณฑ์ทีÉใช้ในการตัดสินความเทีÉยงตรง
เชิงเนื Êอหา คือ ค่าดัชนี IOC ต้องมากกว่า 0.5(IOC > 
0.50) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) จึงจะถือว่ามีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎีและพฤติกรรมทีÉต้องการวดั 
  2) นําเครืÉ องมือทีÉใ ช้ในการวิจัยไปทดลอง     
นําร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอตรวจความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการใช้งาน พบว่า เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านเพืÉอความเข้าใจนั Êน เวลาในการทดสอบบางตอนยัง
ไม่เหมาะสม เนืÉองจากให้เวลาในการทดสอบน้อยเกินไป 
ผู้ วิจัยจึงมีการปรับเวลาทีÉใช้ในการทดสอบแบบทดสอบ
แต่ละตอนให้มีความเหมาะสมยิÉงขึ Êน 
3) หาค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกของ
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการทดลอง
นําร่อง พบว่า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-0.77 ซึÉง
เป็นค่าทีÉยอมรับตามเกณฑ์ คือ ค่าความยากทีÉยอมรับได้
จะอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) และ
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.33-0.78 ซึÉงเป็นค่าทีÉ
ยอมรับตามเกณฑ์ คือ มีค่าอํานาจจําแนกดีมาก จํานวน 
15 ข้อ และมีค่าอํานาจจําแนกดี จํานวน 25 ข้อ (ศิริชัย 
กาญจนวาส,ี 2552) 
4) นําเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีÉ
ปรับแก้ตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบ
คณุภาพพบว่าเป็นทีÉยอมรับตามเกณฑ์แล้วมาพัฒนาเพืÉอ
เป็นเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัฉบบัสมบรูณ์พร้อมใช้งาน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลีÉยคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านเพืÉอความเข้าใจ ก่อนและหลงัทดลองใช้กระบวนการ
สอนซ่อมเสริมฯ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์โดยใช้
สถิติร้อยละ (%) มัชฌิมเลขคณิต (xത) ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (SD) สถิติทดสอบที (t-test for dependent 
samples) ทีÉระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศึกษ าปีทีÉ  1 กระบวนการสอนซ่อมเส ริมฯ            
มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 
     1.1 หลกัการ กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ
ประกอบด้วยหลกัการทีÉสําคัญ 8 ประการโดยบูรณาการ
หลักการสอนซ่อมเสริมร่วมกับหลักการสอนตามแนว
ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ (ดังแผนภาพ 
หน้า 5) ดงันี Ê 
           1) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนกัเรียน
และหาสาเหตขุองปัญหาเป็นรายบคุคล 
           2) การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการอ่าน
ในระดบัตํÉากว่านกัเรียนปกติ 
           3) การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน 
           4) การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êาๆ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อบทอ่าน 
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5) การใช้เทคนิคการสอนทีÉยืดหยุ่น 
หลากหลาย 
6) การใช้เวลาทีÉพอเหมาะในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั Êง 
7) การใช้สืÉอ อุปกรณ์ทีÉหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื Êอหา ความสามารถ และความสนใจของ
นกัเรียน 
8) การติดตามและประเมินผลอย่าง
สอดคล้องกับจุดบกพร่องทีÉซ่อมเสริมตามวัตถุประสงค์ทีÉ
วางไว้ 
2. วตัถปุระสงค์ 
                  วตัถปุระสงค์ของกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ 
คือ เพืÉอสง่เสริมความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจ
ของนกัเรียนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ดงัต่อไปนี Ê 
                   2.1 การอ่านคํา ได้แก่ การแยกสว่นประกอบ
ของคํา และการอ่านสะกดคํา 
     2.2 การอ่านเรืÉอง ได้แก่ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านจบัใจความ 
3. เนื Êอหา  
    เนื ÊอหาทีÉใช้ในการจัดกระบวนการสอนซ่อม
เสริมฯ ประกอบด้วยความรู้พื Êนฐานทางการอ่าน และ
ลกัษณะของบทอ่าน 
4. ขั Êนตอนการจดัการเรียนการสอน 
    การจดักระบวนการเรียนการสอนซ่อมเสริมฯ 
ประกอบด้วย ขั Êนตอน 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนทีÉ 1 การวินิจฉัย
ปัญหาการอ่าน ขั ÊนทีÉ 2 การสอน ประกอบด้วย 4 ขั Êนย่อย 
คือ การฝึกอ่านตามโครงสร้างคํา การเชืÉอมโยงรูปคํากับ
ความหมาย การถ่ายโยงการเรียนรู้ การอ่านและเล่าอย่าง
เข้าใจ และขั ÊนทีÉ 3 การประเมินผล 
5. การประเมินผล 
    ผู้ วิ จั ย ดํ า เ นิ น ก า ร วัด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศึกษาปีทีÉ 1 จากการใช้กระบวนการสอนซ่อม 
เสริมฯ  
2. ผลของการใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 
หลังจากนํากระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีÉตั Êงไว้ สามารถ
สรุปผลการทดลองได้ว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนความสามารถ
ในการอ่านเพืÉอความเข้าใจหลังการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 
     1.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของนักเรียน
และหาสาเหตขุองปัญหาเป็นรายบคุคล 
  กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน
เป็นกระบวนการทีÉมีฐานมาจากการศึกษาปัญหาการอ่าน
เพืÉอความเข้าใจของนกัเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ซึÉงพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ทีÉอ่านแล้วไม่เข้าใจ มีปัญหาสืบเนืÉอง
มากจากความรู้พื Êนฐานทางการอ่าน ดังทีÉ Doren (2007) 
ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านเพืÉอความเข้าใจสรุปได้ว่า 
ความบกพร่องหรือปัญหาในการอ่านของเด็กทีÉสําคัญ 
เกิดขึ Êนจากความบกพร่องในทกัษะเกีÉยวกบัการรู้จักคํา ซึÉง
เด็กทีÉเกิดความบกพร่องในทักษะด้านนี Ê จะไม่สามารถ
พฒันาความสามารถไปในระดับทีÉสงูกว่า คือความเข้าใจ
ในการอ่านได้ 
      1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ของการอ่าน
ในระดบัตํÉากว่านกัเรียนปกติ 
    กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน 
มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการอ่านในระดับตํÉากว่า
นักเรียนปกติเพืÉอให้เหมาะสมกับความสามารถ และไม่
สร้างความกดดันให้แ ก่นักเ รียนซึÉงสอดคล้องกับทีÉ
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) 
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และ Graves and Graves (2003) ระบุว่าการสอนซ่อม
เสริมทีÉจะเกิดผลดีต้องมีหลกัการสอนซ่อมเสริมทีÉมีการตั Êง
วตัถปุระสงค์ในระดบัตํÉากว่านกัเรียนปกติและใช้การเสริม
ต่อการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นกัเรียน 
1.3 การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน 
      ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น ซ่ อ ม เ ส ริ ม ฯ ทีÉ
พฒันาขึ Êน เน้นเรืÉองการสร้างแรงจงูใจ โดยการใช้กิจกรรม
ใดๆ ก็ได้ทีÉออกแบบมาเพืÉอทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจทีÉ
จะอ่าน และการสร้างความสมัพนัธ์เรืÉองทีÉอ่านกับชีวิตจริง
ของผู้ เรียนเพราะสิÉงทีÉเกีÉยวข้องกับผู้ เรียนจริงๆจัดว่าเป็น
ตัวสร้างแรงจูงใจทีÉมีพลังมาก และทําให้การสอนซ่อม
เสริมนั Êนๆ ประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2540) Graves 
และ Graves (2003) และ Ashlock (2002) ระบุว่าผู้สอน
ควรมีบทบาทเป็นผู้ ทีÉ เสียสละมีความอดทนมีมนุษย
สมัพนัธ์ทีÉดีกบันกัเรียนสง่เสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนโดยเลือกกิจกรรมการฝึกซึÉงเห็นผลได้ทันทีว่า
คําตอบของเด็กถกูหรือผิด 
1.4 การฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êา ๆ และการมี
ปฏิสมัพนัธ์ต่อบทอ่าน 
การจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการ
สอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน  มุ่ งเน้นการส่งเสริมให้
นกัเรียนเรียนรู้หลกัภาษาไทยไปพร้อมๆ กับการฝึกทักษะ
การอ่าน ทําให้ผู้ เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้ทีÉเรียนมาใช้
ในการเขียนงานในแต่ละขั Êนตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังทีÉ มี งาน วิจัย เ กีÉ ยวกับความเ ข้ าใจทางการอ่ า น 
(Broekand others, 2005; KendeouandBroek, 2005) 
ระบุว่าทักษะพื ÊนฐานซึÉงเกีÉยวข้องกับภาษาทีÉนําไปสู่
ความสามารถในการอ่านตัวอักษรจะพัฒนาควบคู่ไปกับ
ทกัษะในการเข้าใจสิÉงทีÉอ่านในทีÉสดุ 
1.5 การใช้เทคนิคการสอนทีÉ ยืดหยุ่ น 
หลากหลาย 
        กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êนมีเป้าหมาย
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนในเรืÉองการอ่านเพืÉอ
ความเข้าใจ ทีÉให้ความสําคัญกับผู้สอนในฐานะของการ
เป็นตวัแบบของพฤติกรรมต่างๆ เพืÉอสนับสนุนให้นักเรียน
ประสบความสําเร็จในการอ่าน ดังเช่นทีÉนงลกัษณ์ คํายิÉง 
(2541) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดการเรียนการสอนทีÉ
ควรได้รับการแก้ไขมากทีÉสดุ คือ ลกัษณะการจัดกิจกรรม
ของครู ครูควรใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพืÉอช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิÉงขึ Êน 
ฉะนั Êนกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê จึง
ต้องการผู้สอนทีÉเปิดตา คือ เข้าใจหลกัการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ 
และเปิดใจ คือ พร้อมจะเป็นตัวแบบในการปฏิบัติ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีสว่นร่วม 
1.6 การใช้ เวลาทีÉพอเหมาะในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั Êง 
       กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน 
มีขั ÊนตอนการจดัการเรียนการสอนทีÉใช้เวลาสั Êนๆ พอเหมาะ 
กบัเนื Êอหาและช่วงความสนใจของนักเรียน ตามหลกัการ
สอนซ่อมเสริม (Harris, 1971)ทีÉระบุว่าการสอนซ่อมเสริม
นั Êนควรเป็นกระบวนการทีÉใช้เวลาสั Êนๆในการจัดกิจกรรม
แต่ละครั Êงและจดัเวลาให้เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน 
1. 7 การใช้สืÉอ อุปกรณ์ทีÉหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื Êอหา ความสามารถ และความสนใจของ
นกัเรียน 
       กระบวนการสอนซ่อมเส ริมฯ  ทีÉ
พัฒนาขึ Êนนั Êน ในขั Êนตอนการจัดการเรียนการสอนครู
จะต้องมีการเตรียมสืÉอ และอุปกรณ์ทีÉหลากหลายให้แก่
นกัเรียน เพืÉอให้นักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยกระตุ้น
การเ รียน รู้  สอดคล้องกับหลักการสอนซ่อมเส ริม 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2540; Harris, 1971; Wilson and Cleland, 1990) ทีÉ
ระบุว่าการสอนซ่อมเสริมควรมีสืÉออุปกรณ์ทีÉหลากหลาย
เหมาะสมกับเนื Êอหาความสามารถและความสนใจของ
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นกัเรียนเพืÉอให้นกัเรียนรู้สกึสนใจสนุกไม่ซํ ÊาซากซึÉงจะช่วย
ให้เด็กเข้าใจและไม่เบืÉอหน่าย 
1.8 การติดตามและประเมินผลอย่าง
สอดคล้องกับจุดบกพร่องทีÉซ่อมเสริมตามวัตถุประสงค์ทีÉ
วางไว้ 
       กระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ ทีÉพัฒนาขึ Êน 
มีการการติดตามและประเมินผลอย่างสอดคล้องกับ
จุดบกพร่องทีÉซ่อมเสริมตามวัตถุประสงค์ทีÉวางไว้เพืÉอให้
นักเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าในการทํางานของ
ตนเองเป็นระยะๆอย่างสมํÉาเสมอสอดคล้องกับหลกัการ
สอนซ่อมเสริมสอดคล้องกับหลักการสอนซ่อมเสริม
(Harris, 1971; Wilson and Cleland, 1990) ทีÉระบุไว้ว่า
ผู้ เรียนจะพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ถ้ากระบวนการจัดการ
เ รียนการสอน มีการติดตามและประเ มินผลอย่าง
สอดคล้องกับจุดบกพร่องทีÉซ่อมเสริมตามวัตถุประสงค์ทีÉ
วางไว้และให้นักเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
ทํางานของตนเองเป็นระยะๆ อย่างสมํÉาเสมอ 
2. ผลของการใช้กระบวนการสอนซ่อมเสริม
ตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจของนักเรียน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 
    ผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีค่าเฉลีÉยคะแนน 
ความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจหลงัการทดลอง
สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 
.05สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทีÉ กําหนดไว้ว่า 
นักเรียนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ทีÉได้รับการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์
การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êน มีค่าเฉลีÉย
ของคะแนนความสามารถในการอ่านเพืÉอความเข้าใจหลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Fournierและ Graves (2002) ทีÉพบว่า 
นักเรียนทีÉได้รับการสอนอ่านแบบประสบการณ์การอ่าน
แบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการอ่านเรืÉองสั Êน
สงูกว่ากลุม่ทีÉไม่ใช้ประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ ซึÉงผู้ วิจัยขอนําเสนอผลการอภิปรายตามลําดับ
ดงันี Ê 
2.1 ด้านการวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางการ
อ่านของผู้ เรียน 
หัวใจของการสอนซ่อมเสริม คือ การ
สอ น ซ่ อ มทีÉ แ ย ก จา ก ชั Êน เ รี ย น ป กติ เ พืÉ อ ช่ว ย แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของผู้ เรียนทีÉต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษจากครู ฉะนั Êนจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉผู้ สอน
จะต้องเริÉมต้นกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯ จากการศึกษา
ปัญหา และความต้องการของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ดังทีÉ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2540) และ สมศกัดิ Í  สนิธุระเวชญ์(2545) ได้ชี Êแนวทางถึง
หลกัการสอนซ่อมเสริมว่า ในลําดับแรกควรมีการศึกษา
ข้อบกพร่องของนกัเรียนเป็นรายบคุคล เพืÉอให้ทราบความ
ต้องการ ความเหมาะสมและปัญหาของผู้ เรียน แล้วนํา
ข้อบกพร่องมาพิจารณาหาสาเหตหุรือปัญหา 
2.2 ด้านการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน 
การสอนทีÉเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเข้ามา
มีสว่นร่วมในกระบวนการทีÉเกิดขึ Êน โดยให้นักเรียนได้เล่า 
หรือตอบคําถามในสิÉงทีÉรู้ ได้มีการฝึกฝนภาคปฏิบัติซํ Êาๆ 
และการมีปฏิสมัพนัธ์ต่อบทอ่าน เพืÉอให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกับ
คําและโครงสร้างของคํา เข้าใจหลักการสะกดคํา และ
สามารถเชืÉอมโยงความหมายของคํามาสู่การฝึกปฏิบัติ 
การอ่านอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ ตรวจสอบ
ความเข้าใจทีÉเ กิดขึ Êนกับนักเรียนว่ามีเหตุมีผลหรือไม่ 
ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ (RoehlerandCautlon, 1997) จะ
ทําให้ผู้ เ รียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง และทราบ
แนวทางในการแก้ไข เมืÉอผู้ เรียนต้องเรียนรู้สิÉงใหม่หรือสิÉง
ทีÉยาก ผู้ เรียนอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือการฝึก
ปฏิบติัมากขึ Êน 
2.3 ด้า นกา รจัดกลุ่ ม ย่อ ยต ามร ะดับ
ความสามารถของผู้ เรียน 
ระดบัความสามารถและประสบการณ์
เดิมของผู้ เรียนทีÉมีความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน ฉะนั Êนกระบวนการสอนซ่อม
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เสริมฯ ทีÉ มีการจัดกลุ่มย่อยของผู้ เรียนจะทําให้ผู้ สอน
สามารถควบคุมความยากของงานทีÉผู้ สอนมอบหมาย
ให้กบัผู้ เรียน ให้มีความสอดคล้องกับขอบเขตพัฒนาการ
ของผู้ เรียนแต่ละคน ดังทีÉ  Rosenshineและ Guenther 
(1992) ได้เสนอแนะองค์ประกอบสาํคญัของการเรียนการ
สอนโดยการเสริมต่อการเรียนรู้ว่า ต้องการพัฒนาอยู่ใน
ขอบเขตการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้สอนต้อง
ตระหนักว่า การช่วยเสริมศักยภาพจะนําไปใช้ได้เฉพาะ
ในบริเวณรอยต่อของพฒันาการของผู้ เรียนเท่านั Êน ฉะนั Êน
ผู้สอนจงึควรพิจารณาถงึการสอนเป็นกลุ่มย่อยตามระดับ
ความสามารถของผู้ เรียน ใช้กิจกรรมทีÉมีความร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ McDevitt และ Ormrod (2002) 
และ Gredler (2006) ได้เสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้
แนวคิดเรืÉองพื ÊนทีÉรอยต่อพฒันาการ (ZPD) ในการจัดการ
เรียนรู้ไว้ว่า การให้งานทีÉท้าทายต้องใช้กิจกรรมทีÉมีความ
ร่วมมือกันตามกลุ่มทีÉมีการจัดระดับตามความสามารถ 
เพราะงานทีÉท้าทายจะสง่เสริมให้เกิดพฒันาการได้สงูสดุ 
2.4 ด้านการสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรง 
การสอนทีÉสร้างแรงจูงใจ ให้แรงเสริม
แก่นกัเรียน และมีบรรยากาศในชั ÊนเรียนทีÉเร้าความสนใจ 
สามารถทําให้ผู้ เรียนทีÉได้รับการจัดการเรียนการสอนซ่อม
เสริมส่วน เกิดความรู้สกึว่าตนเองมีความสําคัญ และมี
ความมัÉนใจในการอ่านมากขึ Êน (Woodand others, 2006) 
สอดคล้องกบัหลกัการสอนซ่อมเสริมทีÉ (สมศกัดิ Í  สนิธุระเวชญ์, 
2545) ได้กลา่วว่า ครูผู้สอนจะต้องสร้างความสมัพันธ์อัน
ดีกับนักเรียนและเป็นคู่คิดในการแก้ปัญหา ตลอดจน
เสริมกําลงัใจ เสริมแรง ให้ความรัก ความเมตตา และให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จึงช่วยให้นักเรียนเกิดความ
มัÉนใจว่าตนเองสามารถอ่านได้ และเข้าใจได้ และมีความ
มัÉนใจรวมทั Êงสามารถปรับตัวได้มากขึ ÊนเมืÉอได้เข้าไปเรียน
ในชั Êนเรียนปกติ และเป็นทีÉยอมรับเมืÉอมีการจัดกิจกรรม
การสอนอ่านทีÉท้าทายในชั Êนเรียน 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1. ครูควรใช้เวลาในการเตรียมการสอนเพราะ
ครูต้องคัดเลือกสืÉอทางภาษาทีÉหลากหลายและมีความ
สอดคล้องกบัเนื ÊอหาทีÉจะสอนและมีระดับความยากง่ายทีÉ
แตกต่างกันการจัดทําสืÉอประกอบการสอนรวมถึง
การศกึษาข้อมลูของเนื Êอหาในเชิงลกึ 
2. ครูควรมีการเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอน ครูสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
ขั Êนตอนของกระบวนการสอนซ่อมเสริมฯเนื Êอหาสาระ 
ประสบการณ์เดิม และบริบทของการเรียนการสอน 
3. ครูควรจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึงพื ÊนทีÉรอยต่อ
พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) นําไปสู่
บทบาทของการใ ห้ความ ช่วยเหลือ ในการเ รียน รู้ 
(Scaffolding) จากครู หรือเพืÉอนสมาชิกซึÉงจะช่วยพัฒนา
นกัเรียนสามารถทําในสิÉงทีÉเขาสามารถจะทําได้ 
4. ครูควรสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนโดยการสร้างทางเลือกทีÉหลากหลายให้กําลงัใจ
และไม่ตําหนิการทีÉนักเรียนประสบความสําเร็จและไม่
กลวัการทําผิดจะทําให้นักเรียนพร้อมทีÉจะเรียนรู้สิÉงใหม่ๆ
เพิÉมขึ Êน 
5. ครูควรมีการประเมินความสามารถนักเรียน
เป็นระยะเพืÉอนําผลทีÉได้ไปเปลีÉยนแปลงการแบ่งกลุ่มใหม่
เพืÉ อ ใ ห้นั ก เ รี ยน ไ ด้ รั บก า รส อน ทีÉ เ ห มา ะ กับ ระ ดับ
ความสามารถของตนเองมากทีÉสดุ 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาและพฒันากระบวนการสอน
ซ่อมเสริมฯอย่างต่อเนืÉอง เพืÉอให้ได้การสอนซ่อมเสริมฯทีÉ
มีความเหมาะสมมากขึ Êน 
2. ควรมีการศกึษาการใช้กระบวนการสอนซ่อม
เสริมฯในระยะยาวโดยนํากระบวนการสอนซ่อมเสริมฯนี Ê
ไปใช้ติดต่อกันเพืÉอศึกษาผลทีÉจะเกิดขึ Êนอย่างต่อเนืÉอง
รวมทั Êงติดตามความคงอยู่ของความสามารถในการอ่าน
เพืÉอความเข้าใจของนกัเรียน 
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